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M A S I A C A N Q U E R V E L L 
Marta Llobet Pifarré 
Dins de la comarca del Valles Occidental es troben les pintures mu-
ráis de la masia de C a n Quer Vel l , que están situades al terme municipal 
de Castellar del Valles, en el camí que va del cementiri a la Salut. 
E n relació amb les pintures muráis del segle X V I I , que es troben ais 
voltants de Castellar del Valles (com les de C a n Montllor i les de C a n 
Santpere d'Ullastre), sembla que les situades a C a n Quer siguin fetes en 
darrer terme, ja que la seva factura és més «barroca», al contrari del que 
es pensava, peí poc que es podia veure, abans de la intervenció. Tot aixó 
queda recolzat amb la informació que ens dona el descobriment de la ins-
cripció. 
C a n Quer Vel l , antigament anomenat Mas Cuiás, es troba documen-
tat ja des del 1349, pero es creu que podia ser del segle X I I . Aquest canvi 
de nom es produeix quan Margarida Cuiás i Salvatella s'uneix amb matri-
moni amb Joan Quer, al 1498. 
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L a masia, de construcció asimétrica, té els murs de códols amb mor-
ter. L a porta principal és arquitrabada amb dovelles ais cantons. E n el lloc 
del dintell hi ha una biga substituint la típica pedra massissa que habitual-
ment fa de llinda. 
Es pot veure com amb el temps s'han fet diversos afegits de diferents 
époques, com per exemple, a la fagana principal es veuen finestrals d'estil 
gótic amb variacions d'art conopial, alguns de fina motllura, i altres amb 
rics relleus escultórics que evidencien certes influéncies de l'art del renai-
xement. Aquests elements ornamentáis que es troben a l'algada de les pe-
drés de descárrega marquen una possible relació artística o d'influéncia, amb 
les peces inscrites en el mur de Can Messeguer, i que eren provinents de 
l'església románica de Sant Martí. Possiblement tinguin la mateixa proce-
déncia. Les finestres de la planta baixa són abocinades i donen fe de l'es-
pessor deis murs. A la part superior de la fagana va ser pintat un rellotge 
de sol, al 1972. 
E n el segon pis, en una de les habitacions que donen a la fagana prin-
cipal es troben les pintures muráis. Aqüestes van aparéixer encara no fa 
deu anys arran de les obres de rehabilitació del sostre de la casa, a cárrec 
del manobre i pintor Antoni Costa. 
P I N T U R E S M U R A L S 
Les pintures muráis están realitzades en dues parets diferents. Per tal 
de simplificar l'explicació s'anomenará Paret A i Paret B com a continua-
ció s'indica: 
P A R E T A 
Sanefes (núm. 1) 
E n aquesta paret s'ha representat, mitjangant sanefes, un tríptic. 
Aquesta afirmació ve donada per l'acabament deis extrems en forma de 
lóbul, com si es tractés del pany de la porta d'un tríptic. L a part superior 
d'aquest té un acabament en forma d'arc de mig punt. E l disseny de les 
sanefes que conformen les portes no és igual en els tres casos, poden sem-
blar teñir una intenció simétrica pero no ho són. 
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A excepció d'un cas, es pot dir que les sanefes acaben recolzant-se 
en una cara, de trets grotescos i amb reminiscéncies de gárgola barroca, 
fent referencia a les pintures muráis en formes barroques que es comencen 
a deixar veure ais voltants de la segona meitat del segle X V I I . L'excepció 
anomenada anteriorment consisteix en un canvi d'ubicació de la cara: en 
comptes de la part inferior, es troba a la part superior. Alhora, aquesta cara 
és Púnica que mira cap al crist crucificat, al mateix temps que el senyala 
amb un dit, que pot passar desapercebut per confrondre'l amb un fragment 
més de l'ornamentació. Tot i aixó, cal remarcar que podrien haver existit 
més rostres en el lloc on la pintura ha desaparegut. 
Procés d'intervenció 
C o m a fet general en tota la capa pictórica que correspon a les sane-
fes, el desencalat no va resultar especialment dificultós. Només en el cas 
de la part superior que correspon ais voltants de les zones perdudes, el 
treball va ser més arriscat, donat que es podien despendre petits fragments. 
Tot el conjunt del tríptic queda clarament desplagat cap a dalt, as-
peóte sorprenent tenint en compte que la resta del tríptic está centrat en 
relació al total de la paret. U n a hipótesis, que expliqués aquest desplaga-
ment i la pérdua de tota la part superior, és que podien estar ocasionats 
per la rehabilitació del sostre, que possiblement va disminuir l'algada de la 
paret. 
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P A R E T B 
Verge del Roser (núm. 2 ) 
L a Verge del Roser, coneguda popularment com la Verge de Gracia, 
és una de les variacions més importants dintre de les representacions ico-
nográfiques de la Verge de la Misericordia. Les primitives representacions 
de la Verge del Roser mostren a María com a «mater omnium» tenint sota 
la seva capa tota la humanitat. Algunes vegades, per caracteritzar més la 
composició, está envoltada d'un rosari. 
E n realitat, l'afició a la representació d'aquest primitiu tema icono-
gráfic de la Verge del Roser va durar poc, i fora de casos molt concrets no 
va teñir gran difusió. Aviat s'imposá la típica representació de la Verge del 
Roser, sola. 
E l tríptic de l'església de Sant Andrés, de Colonia, pintat al 1474, és 
considerat com la representació més antiga d'aquesta Verge. E n el centre 
hi ha la Verge del Roser amb el nen, i aquest té a les mans un rosari. 
Convé no caure en Terror d'identificar com a Verge del Roser a les 
imatges que porten un «Paternóster» que té Tapariéncia d'un rosari, i que 
es troba, per exemple, en les mans deis apóstols, en Tescena de la mort de 
María, etc... Una manera de reconéixer que es tracta d'un rosari és perqué 
ha de dur una creu. 
E n general, en un principi, la Verge del Roser duia una diadema amb 
flors anomenada «chapelet», paraula d'origen francés que deriva del 
«chapelletus» medieval, i que és utilitzada per denominar el rosari. Aquesta 
diadema recordava una corona, i amb el temps s'ha acabat representant com 
a tal. 
A la masia de C a n Quer Vel l , un fragment de la Verge del Roser fou 
descoberta abans de la intervenció. E s sap que és la Verge peí rosari amb 
creu que porta i el nen que Tacompanya, tots dos coronats. Aquesta Verge 
ha estat una de les representacions predilectes dins de Támbit rural catalá; 
la seva imatge era venerada pels segadors, fet peí qual gaudia d'una gran 
venerado popular que deu provenir segurament, de Tany 1571 quan el Papa 
Pius V va instituir la festa del Roser. 
Aquesta venerado queda palesa amb la col-locació de la Verge sobre 
un pedestal que porta la inscripció «Nostrese» (Nostra Senyora) atorgant-
li un caire diví. Aixó queda reforgat amb la gran desproporció en la tota-
litat de la figura, donant-li dimensions gegantines en relació amb el Crist 
crucifixat. 
Procés d'intervenció 
Abans d'aquest procés, ja s'observava en la zona de la imatge ja des-
coberta, que era més frágil que la resta de la capa pictórica corresponent 
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a la sanefa. E n el desencalat de tota la Verge, el problema de falta d'adhe-
sió queda a nivell de capa pictórica corresponent a la sanefa. E n el desen-
calat de tota la Verge, el problema de falta d'adhesió queda a nivell de capa 
pictórica i de forma puntual, en lloc de les pérdues de lliscat i allisat que es 
van produir abans de la intervenció. Tot i aixó, cal destacar que la lectura 
de la imatge no ha quedat malmesa. E n la part superior, al voltant de les 
pérdues, s'ha consolidat a nivell superficial per tal d'evitar possibles des-
prendiments. 
P A R E T A 
C r i s t crucificat (núm. 3) 
Temáticament el conjunt d'aquestes pintures muráis están relaciona-
des amb les escenes de la Passió de Crist . Dintre d'aquest tema religiós es 
succeeixen diversos moments de la vida de Crist , d'entre elles la Flagela-
do, el Calvari , la Crucifixió... E n concret, en el nostre cas, la imatge cen-
tral del tríptic (com la majoria deis casos) és el Crist Crucifixat. 
L a Crucifixió és el punt álgid i resumeix tota la Passió. Es creu que 
aquesta escena va aparéixer en l'época tardia i amb un cert carácter sim-
bólic. E s pensa que el realisme de la crucifixió contenga amb Thumanisme, 
on Déu passa a ser Crist, un home. A principis de la representació d'aquesta 
escena, la figura de Crist apareix amb túnica, quedant substituida per un 
perizome (tros de roba) ressaltant Fanatomia i el patiment del eos. 
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E l Crist que apareix en el tríptic correspon al segon cas, que está 
emparentat amb Pestatuária clássica. Tot i aixó, no segueix els cánons de 
bellesa i de proporció de Part clássic. 
E l calvari es troba representat, en forma de calavera, juntament amb 
la crucifixió. E l calvari normalment ve representat per una muntanya amb 
calaveres, simbolitzant el lloc on Crist va ser crucificat. C o m a síntesis 
d'aquesta escena de la Passió, Pautor d'aquestes pintures muráis ha emprat 
únicament una calavera, de grans dimensions i amb una factura no gaire 
acurada, que es converteix en el centre d'atenció de tot el conjunt. 
C a l remarcar que la sanefa corresponent a aquesta part central és 
Púnica que permet saber que el tríptic está acabat a la zona superior en 
forma d'arc de mig punt. 
Procés d'intervenció 
Quant a Pestat de conservació d'aquesta zona central destaca la pro-
funda esquerda que travessa tota la imatge i una altra, no tant profunda, 
que no afecta directament les pintures. Les esquerdes fan que siguí més 
frágil el procés de desencalat, principalment a la zona de Pare i seguint la 
segona esquerda (on es va haver de consolidar amb guix). 
A l mateix temps, hi ha dues grans manques de capa pictórica. U n a 
d'elles, la més gran, té com a límit Pesquerda, abans anomenada, i s'exten 
horitzontalment tapant mig eos del Crist i gran part de la imatge del cos-
tat (Verge deis Dolors) . L'altre afecta només a la base d'una de les sane-
fes, tapant, possiblement, una cara. 
P A R E T A 
Verge deis Dolors (núm. 4) 
Tenint en compte que el Crist crucificat, el Calvari, i PEcce Homo 
(paret B ) pertanyen a fragments de Pescena de la Passió, i fan pensar en 
una possible relació entre aquests temes i la Verge deis Dolors. Sobretot 
peí que fa referéncia al patiment i al dolor que es transmet i es v iu en tota 
la Passió. 
L'afirmació que es tracta de la Verge deis Dolors ve recolzada per 
les línies que surten de la part central de la figura, intuint que són fletxes: 
els set dolors. L a representació iconográfica clássica d'aquesta Verge nor-
malment és de peu, pero les fletxes centráis dirigides al cor, que té sobre 
les mans, no ens donen possibilitat de dubtar que es tracta de la Verge deis 
Dolors, tot i que una part molt important d'aquesta figura ha estat malme-
sa, veient-se un pedag de ciment que tapa quasi la meitat del eos de la Verge. 
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A l mateix temps s'ha perdut un fragment molt important de la sanefa 
que ens impedeix resseguir tot el perímetre del tríptic. A més a més, hi ha 
un altre afegit situat a l'algada de l'última cara de la sanefa. 
Procés d'intervenció 
L'únic a destacar en aquesta zona són les dificultáis en el moment 
d'eliminació de les capes de superficie a la part de la vestimenta. 
P A R E T B 
Ecce Homo (núm. 5) 
L a figura de l 'Ecce Homo representa Crist en el moment de la flage-
lado. Crist lligat de mans, coronat d'espines, amb el eos mig nu i portant 
una canya com a símbol de la flagelació. E s reconeix que és Crist , i no un 
altre sant, per aquests atributs i peí fet de dur la barba separada i teñir els 
ulls i la boca pintats, fent referencia a la major importancia d'aquest per-
sonatge sobre tots els demés. 
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Aquest tema era desconegut peí cristianisme antic, anterior al segle 
X , sent una de les escenes més recents de la Passió i sorgeix amb la finali-
tat de provocar actes de compassió i pietat, fet de trobar representat l 'Ecce 
Homo ai'lladament, en comptes d'estar enmig d'una escenografía plena de 
personatges, en una imatge de devoció que preten concentrar tots els pa-
timents i dolors humans. 
L a figura de l 'Ecce Homo está emmarcada per una sanefa. E ls late-
rals d'aquesta teñen forma de columna i la part superior está coronada amb 
flors semblants a les de lis. L a part inferior és d'una gran riquesa orna-
mental on destaca l'habilitat de trag de l'autor i alhora crida l'atenció per 
ser la zona on hi ha més quantitat de verd turquesa. 
Procés d'intervenció 
Possiblement el ser una paret exterior perqué és Púnica zona on la 
capa pictórica era débil amb un principi de pulveruléncia i una mínima 
adheréncia a la capa de preparació. Alhora, la humanitat que rep contínu-
ament la paret des de Pexterior ha produit grans bosses d'aire entre Parre-
bossat i el mur de pedra, deixant la capa de preparació separada del mur i 
fent-la trencadissa. 
C o m a conseqüéncia, el procés de desencalat no s'ha pogut dur a ter-
me del tot, ja que posava en perill de desprendiment la capa pictórica i de 
preparació de les zones més sortints de les bosses d'aire. Pot semblar que 
tot aixó s'hauria solucionat amb una simple consolidació del suport, pero 
no s'ha fet ja que está pendent un possible arrencament, i la consolidació 
dificultaría aquest procés. 
Afortunadament, la zona més degradada per les bosses d'aire no afecta 
la imatge de l'Ecce Homo. L'única zona correspon a la decorado floral 
interior, encara que, tot i així, exceptuant un lateral inferior on hi ha un 
pedag que limita amb la decoració, no s'ha perdut gairebé cap capa pictó-
rica. 
P A R E T B 
Ornamentació de la finestra (núm. 6) 
Voltant la finestra hi ha una sanefa de forma esglaonada i simétrica. 
A cada un deis esglaons laterals s'hi troba representat un element decora-
tiu que fa pensar en un cimbori. Destaca d'aquesta zona l'ornamentació de 
color verd turquesa que ressegueix el perímetre exterior de la sanefa. 
A la part superior de la finestra, i com a centre de la sanefa, es veuen 
(amb molta dificultat) dues cares unides peí clatell. 
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Procés d'intervenció 
L'alteració més destacada de tota la sanefa és l'esquerda a la part 
esquerra que comenga en l'ornamentació floral inferior i travessa la sanefa 
a l'algada del primer cimbori. U n altre alteració es sitúa a la banda contra-
ria pero a la part superior. Es tracta d'un pedag que substitueix l'acaba-
ment del tercer cimbori. 
E n aquest lateral, el desencalat va ser especialment dificultós i acu-
rat, fent necessari l'ús del bisturí de fulla recambiabíe. E l ritme de treball 
en aquesta zona era tant lent que es va necessitar al voltant de sis hores 
per menys d'un pam quadrat de sanefa. 
L a part superior de la finestra está recoberta per una capa fosca, ex-
tremadament fina, que impedeix veure amb claredat el que l'autor hi va 
pintar. A més a més, es tracta d'una zona molt malmesa que accentua el 
fet de ser il-legible. 
E n les condicions d'iHuminació amb qué es treballava durant el de-
sencalat va fer gairebé impossible intentar treure la capa fosca sense per-
judicar la capa pictórica de sota. És per aquesta raó que es va preferir no 
intervenir «in situ». 
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P A R E T B 
Inscripció (núm. 7) 
A la dreta de la Paret B apareixen una inscripció que fa referencia ais 
avantpassats deis Quer, que diu: 
«marianna quer file de 
ysidro poses 
mariete quere file de 
yaume quer 
aposento de Bonaventura 
quer y de marianna 
mulleris suia 
marianna quer filia de 
isidro posseir 
marit desitja fil l de 
jaume quer 
cambra de Bonavetura 
quer i de marianna 
dona seva 
U n a possible interpretació: Marianna Quer filia dTsidro, desitja teñir 
de marit al fil l de Jaume Quer. L a cambra és de Bonaventura Quer i de la 
seva dona Marianna. 
A partir d'aquestes dades es pot establir la hipótesi de quan van ser 
realitzades les pintures. Segons la documentació facilitada per l 'Arxiu d 'His-
tória de Castellar del Vallés (senyor Esteve Prat i Paz), queda constancia 
que Bonaventura Quer va ser el propietari de la casa, com a mínim durant 
els anys 1716-1723, tal com queda reflectit en els documents adjunts a la 
fitxa. Es pot deduir a través d'aquesta inscripció: [(...) aposento de Bona-
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ventura Quer y de Marianna mulleris suia.] que va ser Bonaventura Quer 
qtii va encarregar les pintures, possiblcment, durant els anys abans esmen-
tats. D'aquesta manera es pot datar les pintures muráis en aquests anys: 
principis del segle X V I I I . 
L a possible connexió entre Bonaventura Quer i Jaume Quer és molt 
difícil d'establir amb exactitud, ja que existeixen nombrosos Jaumes Quer. 
Grafológicament, la cal-ligrafia de l'escrit de la paret concorda amb 
la inscripció (Nostese) al peu de la Verge. 
Procés d'intervenció 
Les dificultáis que van sorgir en el procés de desencalat de la inscripció, 
concorden amb les de la sanefa (lateral dreta) descrita anteriorment, ja que 
són limítrofes. 
A R R E N C A M E N T D E L E S P I N T U R E S 
L'arrencament d'unes pintures muráis sempre és una decisió compli-
cada de prendre; perden el seu suport i ubicació original, a part deis pro-
blemes que ens poden anar sorgint durant el procés d'intervenció. 
L a humitat imminent de les parets, afavorint la cristaHització de les 
pintures i per tant accelerant el procés de perdua de la capa pictórica i també 
el trasllat de les pintures degut a les obres de la masia, fan inevitable bus-
car una nova ubicació per les pintures. 
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E l mes de novembre s'acorda l'arrencament de les pintures. 
H i van varis métodes operatoris: 
Strappo 
Es el métode d'arrancar la pintura del sustrat mitjangant una tela que 
s'enganxa a la superficie i a la qual s'estira. U n a de les avantatges que ofe-
reix aquest métode és el de respectar el sustrat on moltes vegades s'hi troba 
el disseny, és a dir, la sinópia, que servia a l'artista de guia per la pintura 
definitiva, de la forma com es feia servir en el trecento i quatrocento itali-
ans. 
Stacco 
Es l'arrencament de la pintura i del sustrat tallant aquest amb els mé-
todes adequats. Aquest métode solament es pot utilitzar quan hi ha una 
bona adheréncia entre les capes de pintura i el sostrat. Ofereix l'avantatge 
de conservar les rugositats i les textures del suport. 
Stacco a masella 
Consisteix a arrancar tots els elements de la pintura mural, és a dir la 
pintura com a tal, el sustrat i part del suport mural. 
S'estudien les diferents possibilitats tenint en compte varis punts: 
— L e s condicions climátiques: N o gaire favorables degut a les baixes 
temperatures i a un alt grau d'humitat. 
—L'estat de conservació de les pintures: N o del tot óptima ja que 
varíes parts presenten esquerdes i bosses d'aire i per tant el perill de pér-
dua de la capa pictórica és important. 
— L a técnica pictórica: E l tremp. 
S'analitza també el morter de la paret: 
Está compost de sorra, pedrés i també s'hi troben restes de palla. E l 
morter no és massa compacta. E n varis llocs (sobretot a la paret A ) la pin-
tura i la primera capa preparada d'arrebossat están separades de la paret, 
formant váries bosses d'aire. 
Algunes de les pintures sofreixen esquerdes, sobretot la pintura del 
Crist . 
E s decideix fer un arrencament a stacco amb paraloid B-72, és a dir 
arrencant també part del suport. 
Abans de fer l'arrencament es neteja la paret amb acetona, per treure 
qualsevol impuresa i es procedeix a fer la divisió deis trossos que s'aniran 
arrencant; aprofitant les esquerdes ja existents en la pintura, sobretot en la 
pintura del Crist. 
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Procés d'intervenció 
E S P A I P A R E T A 
L a paret A es divideix en 4 blocs. E l primer, la Verge deis Dolors, té 
una bossa d'aire important a la part superior dreta. 
E l Crist es divideix aprofitant l'esquerda. L a calavera es fa en un altra 
tros. 
P A R E T B 
Está composta de dues parts, la sanefa i inscripció que envolta la f i -
nestra i l 'Ecce Homo que s'extraurá sencer. 
P R O T E C C I Ó D E L A C A P A PICTÓRIA 
Per protegir la pintura s'aplica una primera capa amb trossos de 
20 X 20 cm. S'aplica paraloid B-72 (resina sintética dissolta al 30 % amb 
xilé). 
U n cop sec s'aplica la segona capa de protecció amb trossos de 
40 X 40 de tela de cotó i amb paraloid B-72 al 30 % amb xilé també. 
Es cobreix tota la pintura reforgant sobretot els marges. 
Malgrat les condicions climátiques el paraloid té un bon assecatge. E n 
la majoria de les zones l'arrencament és bo degut a que moltes parts pati-
en bosses d'aire que faciliten l'extracció de la pintura. E l tros més dificul-
tós és l'Ecce Homo, a part de ser el tros més gros, és el que presenta una 
major adheréncia al mur. 
Podem establir que les pintures del mur interior (paret A ) no van pre-
sentar tantes dificultáis com les situades al mur que dona a la fagana de la 
masía (paret B ) . 
E n general, pero, l'arrencament és forga satisfactori. 
E s fa una neteja general per la part posterior (el mur) extraient pe-
drés i trossos de morter més grossos, per tal d'embalar-les i poder-Ies tras-
lladar al taller. 
U n cop allá comenga el procés de restauració que es divideix en váries 
parts. 
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A D E Q U A C I Ó A U N N O U S U P O R T 
E n ser un arrencament a stacco ens queda un morter d'uns 2 o 3 cm. 
Mitjangant el bisturí i la pulidora es rebaixen fins a obtenir una superficie 
igualada d T cm. 
Les parts que han quedat més baixes s'omplen mitjangant la mateixa 
sorra (colada) del morter amb Tylossa M . A . 300. 
S'intenta, dones, deixar la superficie el més anivellada possible per-
qué l'adequació al nou suport sigui satisfactoria. 
U n cop estucada la superficie es retiren les teles i les gasses que pro-
tegeixen la pintura amb xilé. 
A m b casseinat cálcic s'aplica la primera capa de subjecció de les pin-
tures, es decideix fer-ho amb gassa perqué s'adequa millor a la superficie 
rugosa del morter, la segona capa també aplicada amb casseinat cálcic, es 
posa de tela de coto. 
S'estudien les diverses possibilitats del sistema de presentació i final-
ment es decideix col-locar-les sobre suports de fusta que permetin moure 
les pintures i sobretot que puguin ser exposades com estaven originalment 
en el mur. 
Entremig de les teles aplicades amb casseinat cálcic i la fusta s'hi 
col-loca una capa de termopete que protegeixi les pintures peí darrera de 
possibles contraccions i d'altres agents externs com la humitat, etc... 
U n cop adequades al nou suport es passa a la restaurado de les pin-
tures. 
RESTAURACIÓ D E L E S P I N T U R E S 
Primerament es fixen les parts en perill de pérdua, es fa amb Primal 
i combinant el martell de nylon i la planxa calenta. 
Després de fer una neteja es passa a estucar i desestucar les zones 
desaparegudes, es decideix fer-ho només on sigui necessari, és a dir, en llocs 
puntuáis que manquin informado a l'espectador. Les llacunes grosses o parts 
on el dibuix sigui simétric s'aplica una tinta neutra, pero en cap cas es re-
construeix el dibuix ja desaparegut. 
L'arrencament d'unes pintures muráis no és mai un fet positiu, l'obra 
entre altres coses perd el seu suport original, el mur i per tant la seva i n -
terpretado i el seu context es veuen alterats, malgrat aixó i que l'arrenca-
ment era inevitable, el criteri que s'ha seguit al llarg de tota la restauració 
ha estat que aquest canvi fos el més lleu possible i que les pintures conser-
vessin la seva forma original. 
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